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Carte 6 : mouvement schématique des tribus occupant le pays de Kouch 
Les Awlad Bühummüd du Hodh ech-charghi sont aussi des éleveurs de bovins et, accessoirement, 
de petits ruminants qui sont installés entre Amuri et la frontière malienne. C'est un groupe 
numériquement important qui comprend 27 fractions d'origines fort diverses qui ont été 
rassemblées sous l'hégémonie des Awlad Mbarek à l'époque où ceux-ci dominaient les Hodh. La 
défaite des Awlâd Mbarek devant les Mechdüf a isolé les Awlad Bühummüd qui sont devenus une 
tribu autonome. A une moindre échelle que les ldyedyeba, ils pratiquent aussi l'agriculture ; leurs 
terrains de culture se situaient le long des wadi qui, issus du dahr de Néma, convergent vers la 
frontière malienne dessinant une immense cuvette argileuse aux pentes faibles : le pays de Kouch qui 
est la terre des Awlâd Bühummüd. La localisation de chacune des fractions est déterminée par ses 
terrains de culture habituels exploités en hivernage. Les troupeaux passent une partie plus ou moins 
importante de l'année à proximité avant d'entamer un mouvement vers le sud qui les entraîne à 
l' intérieur du Mali où sont d'ailleurs installées certaines fractions (au sud d'Adel Bagru). Leurs 
terrains de parcours d'hivernage et de début de saison sèche sont alors occupés par les troupeaux 
camelins ou bovins des tribus plus septentrionales (région de Néma) qui y passent la saison sèche 
et remontent avec l'hivernage. Cette superposition des parcours justifie, autant que les conditions 
climatiques, leur transhumance annuelle relativement longue. 
